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J o h nson Robb,  who cou ld be cou nted u pon to be lady l i ke 
a n d  com p l i a nt In her  dea l i ngs  wi th the Ova l Off ice .  
So i f ,  as De l or ia says ,  Amer ican i nst i tu t ions  are wel l 
defen d ed aga i nst  i nterna l  reform,  then what can oppressed 
grou ps in the cu l tu re  do to br i n g  a bout  s ign i f icant  cha nge ? Is 
anybody do i n g  i t ?  Wi th  what success?  The goa l o f  Women 's 
Stu d i es i s  to offer students a fem i n i st cr i t i q u e  of 
contem porary ma le-def i ned cu l tu re a n d  an awareness of o u r  
fema le  h er i tage o f  s t rugg le aga i nst i t .  T o  t h e  extent t hat 
Wo men ' s  Stu d ies c lassrooms are fem i n ist  in content,  
ou t look ,  and methodo logy, then Women's  Stud i es as a 
d i sc i p l i n e  i s  part of the  so lu t ion ,  not part of the  prob l e m ,  of 
pat r i a rcha l  society .  Those who seek to change a system 
rad ica l l y  m u st have a c lear  u n dersta n d i n g  of  that system's  
roots,  a c lear  v i s ion  of an  a l ternat ive, a n d  a respons ib le  
strategy for movi n g  towards that  new system.  Rad ica l  
fe m i n ists e nv i s ion  a j ust and  h u ma n e  future a n d  a r e  current l y  
for m u lat i n g  strategies for  attai n i n g  i t .  Ye t  rad ica l fem i n i sts a re  
often  separat i st ,  t h us narrowi ng  the i r  v i s ion  a n d  l i m i t i n g  the i r  
genera l  effect iveness .  I f  we a re  to succeed, the  many  
d i fferent  g roups w h o  a re  oppressed by w h ite ma le  cu l tu re 
m u st jo i n toget her, to for m u late and work  towards a rad ica l  
re-orga n i zat ion  of society. In  t he  meant i me,  we s h o u l d  a l l  
i n d iv i d u a l l y  exam i ne whether  b y  u n wi tt i n g  cooperat ion  i n  
i n st i tu t i o n a l  raci s m  and  sex i sm we may b e  de lay i n g, rather  
than  haste n i ng ,  the day when t ru l y  revo l u t ionary change can  
occ u r. 
Kath leen  H ickok 
I owa State U n ivers i ty 
*The  o r i g i n a l  t i t le  for Dr .  H i ckok 's  cri t ique  i s  " Rac i sm,  
Sex i s m ,  a n d  Revol ut i o n . "  
C ri t ique* 
As . De lor ia  i n d!cates i n  the ope n i n g  l i nes of  h i s  essay, the  d o m r n a nt parad I g m  of rac i sm i n  t h e  1 960s ref lected the  
popu la r l y  h e l d  be l ief that rac i sm was  a n  i nd iv i d u a l  
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p h e n o m e n a .  Co nseq u e n t l y .  if rac i st i nd i v i d u a ls were 
co n fro n ted  a nd c u r ta i l ed or  conv e rte d , t he  a rgu ment  
co n c l u de d ,  then d i scr i m i na t ion  wo u l d  come to a n  e n d .  
H owever,  h i story h a s  s h o w n  u s  t h at we can  h ave racist  
i nst i tu t ions  w i thout  hav i n g  rac ist  i n d iv id ua l s .  F or i nsta nce, 
our ed ucat ion  i nst i t u t ions  pe rpet u at e  rac i a l ,  a s  we l l  as  sex, 
i neq u a l i ty . Yet i t  i s  poss i b l e  for every mem ber  of such a n  
i nst i t u t ion  t o  b e  n o n - racist ,  a s  we l l  as  n o n-sex is t .  
The  d i scuss ions  o n  t he  n at u re a nd ca uses of rac i sm i nvolve 
exp la nat ions  w h i ch e merge,  pea k ,  a nd regress as a lte r n at i ve 
theor ies  com pete for crede n ce .  C l ea r l y t h ere are few of us 
today,  e i ther  as t ra i n ed soci a l  scient i sts o r  as m e m be rs of a n  
educated p u b l i c , w h o  fee l comforta b le  w i t h  a n  accou nt  of 
rac i sm as  a perso n a l  f law. I n  fact ,  in ret rospect the v iew 
a ppea rs n ot iceab l y  na ive .  Rat h e r  we tend to focus on  macro 
u n i ts of  a n a l ys i s  i nstead of m i cro o n es ,  on socio log ica l  factors  
i n stead of i n d iv id u a l  o nes .  The  patte rn  of  sh i ft i n g  f ro m  
i nd i v id u a l ly ce n te red exp l ana t ions  to broader  socio log ica l 
o n e s  i s  i l l u st rated i n  t h e  fo l l owi ng  exam ples of ba l let a n d  
spo rts .  
A Los A ngeles Times art ic le  posed the  q u est ion of why 
b l a cks co n t i n u e to be u n derre p r esented in t h e wor ld  of 
c la s s ica l  ba l le t . '  I n  1975, the m ost typica l  ex p l a n a t i o n  from 
key f i g u res in  Amer ican  Ba l le t  was t h at the b lack ' s  phys ique  
ma kes  the i r  presence i n  ba l let i nappropr i at e :  " B l ack peo p l e  
d i d n ' t  be l o n g in  ba l l et b 2ca use the i r  feet were  too f l a t  for  t he  
c lass i c  l i ne  req u i r ed i n  ba l let ,  t h at bl ack peop le ' s  bone  
st ruct u r e  w a s  too l a rge a n d  the i r  b u t toc ks prot r uded too 
u n attract ive ly . "2 Present ly ,  h owever,  "We far  m ore read i l y 
a c c e p t  a n  e x p l a n at i o n  i n  a c c o u n t i n g  f o r  b l a ck 
u n derrepresentat ion  i n  ' h i g h  c u l t u re ' tha t  co ncentrates 
e i the r  on  cu l tu ra l  d i ffe rences betwee n b l acks a nd n o n ­
b lacks ,  o r  one  t h at stresses t h e  soc io-eco n o m i c  d i fferences 
between b lacks a n d  w h ites . "3 For  examp le , A rt h u r  M i l ler ,  t he  
fou n der  o f  the  Da nce Theater  of  Ha r l em a n d  t h e  f i rst b lack  
ma le  to rece ive a contract in  a profess i o n a l  A n g l o  company ,  
op i n es t hat " fewer b l acks s t u dy ba l l et not  on ly  because they  
a re  fewer  i n  n u mber  b ut a l so beca use b l ack  parents have 
pr io r i t i es ot her  t h a n  da nce l esso ns  for t h e i r  k ids  w h o  f i rst 
have to be fed a n d  c lothed . "  
B l ack  pa rt i c i pat i on  i n  p rofess io n a l  sports i s  another  a rena  
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where exp l anat ions  conce r n i n g  phys ica l  or b io log i ca l  
feat u res  have  preceded h i s t o r i ca l  a n d  soc i o l o g i c a l  
a rgu m e nts .  " B lacks  compr i se  a bo u t  1 2  percent o f  the  U n ited 
States  popu la t ion , yet over 20 percent  of the p rofessi o n a l  
baseb a l l  p l aye rs ,  m o r e  t h a n  3 0  percent o f  profess i o n a l  
footba l l  p l ayers,  a n d  a l most 8 0  perce nt  o f  p rofess i o n a l  
basketba l l  p la yers  are b lack ."4 Mart i n  Kane  attempted , i n  a 
Darwi n i s t ic  tone ,  to exp la i n  b lack d o m i n a nce of certa i n  
sports i n  te rms  o f  race- l i n ked phys ica l  cha racter i s t ics . 5  H e  
based the  case for b l ack a th let ic  s u per ior i ty  i n  part  o n  t h e  
theory  of na tu ra l  se lect ion .  That i s ,  b l ack at h l etes were t h e  
d esce n d a nts  o f  Afr icans  w h o  were tou g h  e n o u g h  to  s u rv i ve 
s l avery .  B u t  i n  pra i s i ng  the  phys ica l  su premacy of b lacks over 
A n g l os t here i s  at least  the la tent  tendency to f l i p  the coi n a n d  
s a y  A n g l os a re menta l l y  s u per ior  to b lacks .  Coaches 
especi a l l y  see m to have bought i nto th is  stereotyp ica l  
a tt i t ude .  There  i s  ev idence t o  support t h i s  not i o n .  J ona thon  
B ro w n e r  fo u n d  t hat t here a re  "conste l l a t ions"  or stack i n gs of 
pos i t ions  for A n g los a n d  b lacks  i n  p rofessiona l  footba l l ,  w i th  
the  former  gett i n g  those wh ich  req u i re leaders h i p  o r  
i n te l l i ge nce ( such as qua rterback and  pu nter )  a n d  the  la t ter  
be i n g  p laced in  those wh ich  req u i re i nst i nct u a l  react ions  
( such  as  cornerback and  pu nt  ret u rner } .6 
Ka ne's  h i g h l y  specu lat ive conc lu s ion  does not  ho ld  water .  
B l ack  s l aves were a l so  s u bject to m a l n o u ri sh ment ,  poor l i v i n g  
con d it ion s ,  a n d  i n adeq u ate medica l  treat ment  wh ich  wou ld 
a ppear  to more than  com pensate for any  poss ib l e  " s u rv iva l  of 
the f i t test" advantage.  Harry  Edwards poi nted o u t  t h at 
h i s tor ica l  records of l i fe on  p la ntat ions  i nd i cate that  t he  
s u rv iva l of  s laves was d u e  as  m uch to  the i r  s h rewd ness a n d  
t h e i r  a b i l i ty t o  t h i n k  a s  t o  t h e i r  phys ica l  p rowess . 7  Moreover, 
Edwa rds cr i t ici zed Kan e's sampl i n g  met h od and conc l uded 
tha t  t h e  d o m i nat ion  of the  b lack at h l ete i s  not b io log ica l .  
Wa l t  F raz ie r, a p rofess iona l  basketba l l  p l ayer ,  v iews the  i s sue  
t h u s :  
There i s  n o  p h ys ica l  d i fference between the  races . I f  
there a re more b lacks i n  sports,  i t ' s  because we' re 
h u ngr ie r  tha n wh ites .  Sports i sn ' t  an escape,  i t ' s  a 
necess i ty for  b l ack k ids .  G uys from the  ghetto want  i t  
m ore.  Wh i te  m i d d l ec lass  k id s  have more opt ions .  My 
fat her  had  n o  money .  I had to make i t .8 
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Bes ides e m p has i z i n g  person a l  att i tu des a n d  phys ica l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n s t i t u t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  s t r e s s  
co m mo n a l i t i e s  for  a l l  p eo p l e  w h i c h  o n l y  o b sc u re 
d iscr i m i nat ion  aga i nst  m i nor i t ies  a n d  wo me n .  I f  we m ust 
ass ign  a gender  to o u r  i nst i tu t ions '  persona l i t i es. then .  u n l i ke 
De lor ia  who s uggests that  m ost i nst i tu t ions  of wh ich we a re 
aware ass u me the fem i n i ne gender.  I c hoose the  mascu l i ne 
one ( specif ica l l y  A ng lo  mascu l i n i ty)  for severa l reasons .  f i rst, 
i ns t i tut ions  are representat ive  of a n  A n g l o  ma le  system which 
be l i eves i t  i s  a l l  that  ex i sts .  The att i tude  i s  based o n the myth 
that Anglo ma les k n ow and u nd ersta n d  everyth i n g .  The 
u nq uest ionab le  ass u m pt ions  pa ra l l e l  the a utomat ic b i rth ­
r i ght  g i ven  to a l l  A ng lo  ma les .  for  racia l  m i nor i t ies and  
women,  s u rv iva l  dema nds  k n ow i n g  a n d  f u n ct io n i n g  i n  two 
separate syste ms :  t h e  Ang lo  ma le  cu l tu re a n d  the cu l tu re of 
the m i nor i ty i nd i v i d u a l .  On the other h a n d, the Ang lo  ma le  
cu l tu re needs  on ly  to k n ow itse l f .  Th i s  resu lts  i n  a b l i nd  spot 
precl u d i n g  the  awaren ess of ot her  systems .  
Second ,  i n st i tu t i o n a l  i mages are  s u pported by the  scien t i f i c  
a pproach to l ife .  Th i s  approach i s  based o n  such mascu l i n e  
cha racter i s t ics as  log ica l ,  o bject ive,  con t ro l l i ng ,  rat iona l ,  a n d  
measurab le .  l i ke A n g l o  ma les,  i ns t i tut i o n a l  strategies ref lect 
a llocen trism, a n  ana lyt ica l  cog n i tive  sty le  i n  wh ich one  
detaches o n ese l f  f rom the p ro b l e m  u nd e r  cons iderat ion .  The  
p ro c e s s  f a c i l i t a t e s  a bs t r a ct ,  g o a l - o r i e n t e d  t h i n k i n g .  
Conve rse ly ,  m i n or i t ies a n d  wo m e n  dep ict a utocentrism, a 
person a l i zed cogn it ive  sty le i n  w h ich the  i n d iv idua l  re ma ins  
centra l l y  i m mersed i n  the  prob lem ;  th i s  leads  to person a l  a nd 
e mot iona l  problem-so lv i n g  rather  than  to  a n  a n a lyt ic mode 
of thought .  
f i n a l l y, i nst i tu t i o n a l  perso n a l i t ies  are port rayed by a n  
a bso l ute rather  t h a n  a negot i ab le  syste m .  T h i s  seems t o  be 
more masc u l i ne t h a n  fem i n i ne,  because i t  i s  rooted on 
h ierarch ica l  cod i f icat io n  v is-ii -v is  an open system.  for  
example.  i nst i tu t iona l  reg u lat ions  are r i g i d l y  l i near  i nstead of  
f l ex ib le  and  m u l t ivar iate .  
I n  sum, i nst i tu t iona l  perso na l i t ies and the  Anglo m a le 
syste m  both e mphas ize com mo n a l i t ies ,  e .g . ,  we are  a l l 
h u ma n  beings ,  we a l l  need love, we are  a l l  equa l s ,  we a l l  need 
laws a nd reg u l at ions  to " ma i n ta i n "  equa l  treatme nt .  The 
da nger  of th is  v iew i s  that  i t  e n h a n ces racia l  and sex u a l  
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i neq u a l i ty a nd i g nores the  u n i q u e  exper iences of et h n ic 
m i n o r i t ies  a n d  women .  A para l lel exa m p l e  of t h i s  i n  
acad e m i a  ca n b e  found  i n  Lawrence K o h l berg's  s i x-stage 
mode l  of mora l  deve lopment .9 
K o h l b erg ma i n ta i ns tha t  i n  every cu l t u ra l  set t i n g  a l l  
ch i l d re n  ca n b e  expected t o  d isp lay  t h e  same fi xed order  of 
mora l  stages as  they grow o lder .  As the i n d i v i d u a l  moves 
fro m the lower stages to the h igher  o n es, the cr iter ia for 
m a k i n g  mora l  j u dgments  s h i fts f ro m  ru les  to p r i n ci p les  a n d  
fro m a concrete base t o  a n  i ncreas i ng l y  a bstract one .  T h e  
ass u mpt ion  t hat a pr i nc i p le-or iented mora l i ty i s  h i g h e r  t h a n  a 
l aw or  ut i l i t a r i an  mora l i ty is l aden  with va l u e  j udgments ,  a n d  
f o r  t h i s  reason Koh l berg h a s  rece ived h i s  s h a r e  o f  cr i t ic i s m .  
C a r o l  G i l l i ga n  ra i ses t h e  i s s u e  t hat so me people ,  
part i cu l a r l y  women ( a l though  equ i va len t l y  app l i ca b l e  to  
eth n i c  m i nor i t ies ) ,  do  not  def i ne  mora l i ty i n  terms of j us t ice,  
u n iversa l i ty ,  fa i r n ess o r  log ica l  co mpre hens iveness as  in the  
works  o f  Ka nt,  Rawls, a n d  Koh lberg . 1 0  Ra ther ,  she  pos i ts ,  
mora l  reason i n g  i nc l udes a d i mens ion  often  over looked by 
sta nda rd fo r m  i n terv iew scor i n g  p roced u res .  Such  p rotoco l s  
tend to ref lect the  a reas o f  respon s i b i l i ty ,  concern  fo r  others ,  
pract ica l i ty and are  based on  the  cor rect ass u mpt i o n  t hat 
mora l  j u d g m ents d o  n ot occur  in a te m porary or  soc i a l  vo i d .  
Rat h e r, mora l i nferences and  cho ices a r e  made i n  t h e  context 
of everyday l i fe c i rcu msta nces wh ich  confront  a n  i n d iv id u a l .  
W h i l e  t h e  pr i nc ip led  or ie ntat ion  o f  s tage s i x  reaso n i ng i s  
object ive ,  respons i b i l i ty perspect ives a re act ion or ie nted a n d  
su bject ive .  That  i s ,  Koh l berg's h i g hest a nd most  adeq u a te 
stage centers o n  log ica l  com prehens iveness wh ich  promotes 
a u to n o m y  a nd sets up moral  prob lems  as  a mathe mat ica l  
equat io n .  Converse ly ,  Gi l l i gan  ma i nta i n s  that  such  log ic  i s  
n ot re leva nt  to the  i nd i v idua l  in  rea l  l i fe d i l e m mas .  I nstead ,  
mora l  so lu t ions  emphas ize the i nterdependence of people 's  
l i ves .  
In  conc lu s ion , i ns t i tu t iona l  raci s m  l ies beh i n d  the gu i se of  
equa l i ty, cons i s tency and especi a l l y  log ic .  But  equa l i ty rests 
on  rhetor ic  and not in app l i cat i o n .  Concern i n g  cons is tent  
treatment  of  d i s s ident  s u bgroup i ngs  and cu l tu ra l l y  or  
economica l l y  d i st i nct c lasses w i th i n  i ts  own re la t ive ly  
h o mogeneo u s  body,  there are on ly  two t h i ngs wrong with 
the western  att i t u d e :  i ts  face . F i na l l y ,  log ic, that non-
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negot i ab le  v i r tue  of the Ang lo  ma le  system}  i s  tauto log ica l .  As 
a c losed system}  i t  does not  refer to a nyth i n g  in the rea l 
wor ld .  Yet} as  De lor ia  revea ls }  rac ia l  m i nor i t ies  i n  the  face of 
i rrat iona l  pract ices and att i tudes} are expected to cou nter  
with log ica l l y  va l i d  a rgume nts and conc lu sive "object i f ied" 
data  to estab l i s h  the i r  r i ghts as h u mans .  The fu n ct ion  of the 
h u ma n  r ights m ovement i s not only to hasten the demise of 
i nsti tut ionar  rac ism but also to develop a pol it i ca l  
consciousness t h a t  ensures IT!0ve m e nt i n a progress ive revo­
l ut iona ry d i rect ion  rather  than a fasc i st counterrevolu­
t ionary one.  
Anthony J .  Cortese 
Colorado State U n ivers ity 
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